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Els vells plataners de les carreteres* 
Sergi Martínez Crisol 
' Aquest treball va ser premiat amb el 3r premi de recerca als Jocs Florals del col.legi Mare de Déu de la 
Serra. Juny de 2006. 
Justificació sobre aquest tre- 
ball 
Des de petit. sempre que 
mamo de Montblanc per anar a 
comprar o a jugar algun partit 
de basquet que m'impressionen 
aquells arbres, anomenats plata- 
ners, que es troben passada la 
caseta de la proteccio civil (abans 
havia estat una caseta dels peons 
carniners). Em vandespertarmolta 
curiositat i vaig comencara pregun- 
tar els pares. Darrerament, gracies 
a internet he poguttrobarmoltamés 
inforrnació sobre els plataners de 
les carreteres. 
La plantació de plataners i al- 
tres arbres a les voreres de les 
carreteres 
A mitjans del segle XIX, 
I'estat espanyol desatenia la 
construcció de carreteres i camins 
a Catalunya; per aixo, el 1846, la 
Diputació de Barcelona. d'acord 
amb les diputacions deTarragona. 
Lleida i Girona. va preparar un pla 
general de carreteres a realitzar a 
partir dels seus recúrsos propis. 
En un principi, el govern 
espanyol va oposar-se a aquesta 
iniciativaperque hiveia un intentde 
Figiira 1 Fotograf~a antiga d e  la miiralla d e  Santa Tecla. 
Perovaser un diaquevaig reconstruir la unitat administrativa 
veure unesantiguesfotografiesde de Catalunya. abolida per la divi- 
la carretera de la muralla de Santa Si6 territorial de 1833; malgrat tot. 
Teclaambmoltsplatanersplantats al final, el govern va autoritzar la 
quanvaig decidirferun petit treball creacio de la Junta de Carreteres 
sobre aquests arbres. de Catalunya, constituida el 1848, 
i no dissoltafins el 1868. Gran part 
de la moderna xarxa de carrete- 
res de Catalunya fou construida 
per aquesta Junta. que hagué 
d'imposar tributs extraordinaris. 
A aquesta nova xarxa de 
carreteres I'acompanya el bon 
costum de plantar-hi arbres a les 
voreres per tal de produir ombra 
que fes mes suportable el pas per 
elles, ja que aleshores el transit 
era amb carruatges i molt més 
lent que ara. 
Sobre les carreteres que 
passen per Montblanc podem 
dir que I'any 1847 fou reformat el 
tram de carretera a Valls i Tarra- 
gona. amb la plantació d'arbres. 
A la carretera de Lleida els arbres 
foren plantats entre 1859 i 1860. 
La carretera a Tarrega es construí 
I'any 1854. La carretera a Reus 
es construí I'any 1843. El tram de 
carretera de fora muralla (actual- 
ment muralla de Santa Tecla) fou 
~0nStruit entre 1873 i 1880 que es 
finalitza el pont nou. 
La major part d'arbres 
plantats deurien ser plataners. 
tal i com es pot apreciar a les fo- 
tografies antigues que s'adjunten 
al treball, si bé també es veuen 
alguns exemplarsd'acacies. En les 
postalsde I'epoca podemconstatar 
comtarnbé hi havia plataners en el 
tram de la carretera de la muralla 
de Santa Tecla. 
Cús i records sobre aquells 
arbres 
Cús dels plataners era 
basicament el d'aprofitament de 
la seva ombra. de fet al plataner 
tarnbé se I'anomena en molts 
indrets "platan d'ombra: Com que 
les carreteres eren poc transitades 
ial'estiu I'ornbradelsplatanersera 
molt espessa lagent aprofitavaper 
fer-ne passejades. 
El Montblanquí Josep 
Maria Poblet ens deixa escrits uns 
records en el seu llibre "Montblanc 
a comenqaments del segle amb el 
catalanisme i els seus costums: 
diu: 
"En els dies assolellats, 
també solien anar a estirar les 
camesfinsa lacarretera. unavia Ila- 
vors sense trafecsde motors peron 
es podia passejar tranquil.lament, 
jaque I'únic moviment consistia en 
les anades i vingudes dels carros 
dels pagesos o d'algun traginer, 
. pocs i comptats. La rutafins al pont 
de la Fusta, amb els platans a cada 
costat. haviaesdevingut elveritable 
passeig montblanqui, amb parelles 
agafades de les mans o fen bracet 
-públicament no era permes altra 
cosa- que es deien tot allo que és 
del cas bo i caminant amb passi- 
monia. Les noies portaven vestits i 
faldilles un pam mésavall del genoll 
i uns pentinats que acabaven amb 
I'indispensable monyo? 
Wntoni Palau i Dulcet en 
el seu llibremLa Concade Barbera, 
monografia histbrica i descriptiva" 
també parla de les passejades per 
la carretera com un costum estes 
entre els montblanquins. diu així. 
"Nosaltres encara recordem que 
pe'ls volts de 1886 S'obSe~ava la 
tradicionalcostúmdesortirlojovent 
a passeig perla carretera de Valls. 
anant y venint de la vila al Pont de 
la Fusta..:' 
Segurament que molts 
montblanquins encara deuen 
recordar alguna passejada per la 
carreteraquant no havia televisions 
a les cases i tampoc tantes coses 
per distreure's. 
Cinici de les tales de plataners 
Aquell bon costum de 
plantar plataners i altres arbres a 
les vores de la carretera va estar 
vigent durant varies decades i els 
peonscaminerss'encarregavende 
podar-los. conservar-los i plantar 
nous exemplars alla on feia falta. 
En la decada dels seixan- 
ta arriba el primer "boom" de 
I'autombbil i el nombre d'accidents 
comenqa a augmentar. Com que 
molts dels accidents acabaven. 
xocant amb els arbres de les vore- 
res es comen@ a talar plataners i 
altres arbres en moltes carreteres. 
si bé ara s'ha demostrat que els 
plataners no són pas els causants 
dels accidents i que en paisos 
com Franca on practicament totes 
les carreteres tenen arbres a les 
avui. només cal navegar una mica 
pe i  lnternet i veure les moltes de- 
nuncies o recollides de signatures 
que es produeixen per tales de 
plataners centenaris en molts llocs 
de Catalunya. 
A Montblanc mateix han 
estat talats darrerament alguns 
Fig~ira 2. Carretera arnb rnenys arbres 
voreres no tenen index mes elevats 
d'accidents. 
Al tema dels accidents 
també es sumaren altres actua- 
cions, com ara les urbanistiques. 
les ampliacions de les carreteres. 
noves construccions. etc. A I'arxiu 
de Montblanc vaig trobar un do- 
cument del 9 de juny de 1965 on 
la "Jefatura de Obras Públicas de 
Tarragona"autoritzaa I'ajuntament 
de Montblanc a tallar 32 arbres 
situats al marge esquerra .de la 
carretera de Tarrega, precisament 
davant mateix de I'institut de la 
Merce. que be aniria ara I'ombra 
d'aquells arbres! la causa per la 
que I'ajuntament havia demanat 
permis era per poder construir un 
tram de clavegueres. 
Es pot, doncs, dir que a 
partir dels seixanta s'anh produint 
una tala abusiva de la major part 
dels plataners que havien a lles 
voreresde les carreteres. Defet és 
un tema que encara és actualitat 
exemplars centenaris davant la 
nova comissaria dels Mossos 
d'Esquadra (a les fotografies ad- 
juntades es pot apreciar alguns 
dels exemplars talats). 
Els plataners que encara ens 
queden actualment 
Els plataners que trobem 
actualment a les sortidesde Mont- 
blanc son el tesfimoni d'aquelles 
plantades ja centenaries, de fet 
alguns d'aquests exemplars ja 
deuen tenir més de cent anys, 
destaca un de molt corpulenta la 
carretera de Tarrega a la sortida 
de la Guardia dels Prats. 
He pogut contar285 exem- 
plars de plataners dels quals uns 
quaranta són molt joves, segura- 
ment rebrotats d'alguna tala ante- 
rior. També he'comptabilitzat 23 
acacies.Totsaquests arbres estan 
en les voreresde lescarreteres que 
travessen el terme municipal de 





-Carretera de Lleida: 
Marge esquerre:A la mateixa sorti- 
da de Montblanc, 22 plataners (un 
exemplarés molt jove. segurament 
rebrotat). També hi ha 11 acacies. 
Més endavant a I'altura de la Fhra- 
pe hi ha 23 plataners més (6 d'ells 
rebrotats). 
Marge dret: 14 plataners (3 són 
rebrotats). També hi ha 4 acacies. 
-Carretera de Tarrega: 
Marge esquerreabansd'arribara la 
Guardia dels Prats: 3 plataners. 
Marge dret abans d'arribar a la 
Guardia dels Prats: 3 plataners (un 
és de rebrot). 
Margeesquerredesprésde IaGuar- 
dia dels Prats: 16 plataners. 
Marge dret després de la Guar- 
dia dels Prats 12 plataners i una 
acacia. . 
-Carretera a Santa Coloma de 
Queralt (després de la Guardia): 
Marge esquerra: 1 plataner. 
Marge dret: 10 plataners tots molts 
joves. 
-Carretera a Valls -Tarragona: 
Marge esquerra: 67 plataners. 
Marge dret: 94 plataners (11 són 
de rebrot). 
En aquesta sortida de Montblanc 
també estan contats els plataners 
del tram de carretera inhabilitat del 
costat del pont de la Fusta. 
-Carretera d'accés a Lilla: 
En aquest tram de carretera hi ha 
8 plataners joves. 5 plataners a la 
dreta i 3 a I'esquerra. 
-Antiga carretera de Reus: 
De I'antiga carretera de Reus hi 
ha encara 6 plataners en el que 
avui és la placa President Lluis 
Companys. 
Cestat sanitari d'aquests 
plataners no sembla ser del tot 
correcte. pero cada any continuen 
treien fulles i donant ombra que 
és la seva funció principal a part 
del valor estetic i paisatgístic que 
tenen. 
Vegem algunes de les malalties 
freqüents dels plataners: 
El fong Ceratocystis fimbriamba o 
xancre del platan és la seva prin- 
cipal plaga. Els símptomes més 
freqüents son I'assecament de 
I'escorqa i el posterior esquerda; 
ment, apareixen necrosis a tronc 
i branques i les fulles groguegen, 
finalment I'arbre pot arribar a 
morir. 
Darrerament I'heteropter Corytuca 
ciliacao tigrede platan s'hadetectat 
enalguns indretsdecatalunya. Els 
simptomes són la decoloració de 
la fulla i la defoliació de I'arbre si 
I'atac és fort. 
Fitxa botanica del plataner: 
Nomcientífic: Platanusx hispanica 
(=P. x hybrida, p. x acerifolia). 
Familia: Platanacies 
Altres noms en catala: plataner, 
platan d'ombra. platana. 
Castella: platano. Angles: London 
plane, plane. sycamore. Frances: 
platane. 
verdós o marronós, pero aviat es 
despren en grans plaques primes 
deformes irregulars i contornsarro- 
donits que deixen al descobert un 
fons de color groc verdós pal.lid. 
Els borrons fan uns 7mm de Ilarg. 
són ovoidesamb una protuberancia 
a la base i decolormarróvermellós. 
Tenen la punta una mica doblega- 
da. Els brots tendres són de color 
verd pal.lid i inicialmentestan com- 
pletament recoberts d'un borrissol 
blanc. Els pels que formen aquesl 
borrissol poden causar al.lergies 
respiratbries. 
Fulles: Són caduques i simples. i 
estan en disposició esparsa. pre- 
senten pilositat en néixer. pemaviat 
la perden completament. El limbe 
mesura 15-20cm de longitud i a 
vegades és més ample que Ilarg. 
ES paimat:constade3-5 Iobuls més 
o menys triangulars i dentats que 
arriben com a maxima a la seva 
meitat. Canvers és de color ved  
fosc brillant i el revers és verd clar. 
Figura 3. Carretera Valls-Tarragona 
D'alcada pot arribar a fer uns 40 El peciol és llarg (5-7.5cm) i té la 
metres. base en forma de didal i embeina- 
dora. En arribar la tardor. les fulles 
Capcada: densa i en forma de adquireixencolorsquevandel groc 
cúpula ampla. al marró ataronjat. 
Tronc i brancatge: El tronc normal- Les seves floe Són unisexuals, 
ment és bastant recte i es ramifica PetiteS , de color verd groguenc i 
en llargues branques principals senSe~etals.Lesfemenines~oden 
ascendents i corbades. ser vermelloses. En un mateix 
rescorqa jove es, de color gris arbre hi ha flors masculines i flors 




altres estorben agrupadesen inflo- 
rescencies (capitols) que pengen 
d'un peduncle. Les inflorescencies 
masculinessón ovoides iiesfeme- 
nines són esferiques. Els capítols, 
que fan uns 15mm de Ilarg, gene- 
ralment es troben en grups de 2, 
pero poden ser solitaris o formar 
grups de fins a 4 unitats. les flors 
neixen juntament amb les fulles i 
són pol.linitzades amb el vent. La 
floració té lloc d'abril a maig. 
Els seus fruits estan agrupats en 
infructescencies esfhriques de 
colormarróquefan 2.5-3cmdedia- 
E"' 
metre. presenten nOmbrosos pelS Figura 4 .  Detall de la fulla i el fruit del plataner. 
arocsaue en ~ermeten ladispersió 
- 
mitjancant el vent. salliberen a va (Girona) I'ús principal 6s la 
la primavera. al cap d'un any del fabricació d'aquelles de roba i CentreExcursionistadeCatalunya. 
naixement de les flors que els van d'escuradents.Tambés'utilitzaper Editorial Montblanc. novenaedició. 
originar. fer caixes de morts. 'Barcelona. 254 p. 
Requeriments -físics i químics: 
És bastant exigent pel que fa a 
I'aigua. Té el seu optim a la zona 
dels boscos de ribera. pero tam- 
bé resisteixen bé ambients més 
secs, on el seu creixement queda 
disminuit. 
No toleragaire bé I'ombra. resisteix 
perfectament les temperatures 
baixes i és indiferent a la natura- 
lesa química del sol pel que fa al 
carbonat del calci. 
La propagació de forma natural i 
té lloc per llavors i. ocasionalment, 
tambées pot donarapartirdefrag- 
ments de tija o d'arrel arrossegats 
per I'aigua. Artificialrnent es fa per 
esqueixos. 
Usos i aprofitaments del pla- 
taner 
En alguns llocs de Cata- 
lunya, especialment a la zona de 
Girona, es realitzen plantacions 
de plataners per aprofitar la seva 
fusta. El plataner té una fusta de 
duramen bru, dura, fibrosa. que 
recorda la del faig, bona per ebe- 
nisteria en admetre un poliment 
fi. decoració carreteria. jugeteria. 
per fer travesses de tren, rems. 
Ilumins.etc ... 
A la comarca de la Sel- 
Bon combustible. s'utilitza -PALAU I DOLCET,ANTONI (1912): 
sovint com a llenya en zones on La Conca de Barbera, monografia 
no abunda I'alzina, o en les que historica i descriptiva. Francesc 
té certa extensió. Altés Impresor. Barcelona. 240p. 
El platan és molt bon arbre 
ornamental i s'ha utilitzat sovint 
en plantacions lineals de passeig 
i carreteres. S'ha cultivat com a 
especie de creixement rapid en 
plantacions regulas en riberes i 
zones humides de Girona i Bar- 
celona. 
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